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②　描画と所見
　第二回（CA：４歳６カ月）の描画を図２に示した。































































DAM-MA は４歳４カ月、DAM-IQ は 88 であった。真
ん中の人は「Ａくん」、周囲の人は「お友達」と表現し
図２　Ａの描画②　CA：４歳６カ月 図３　Ａの描画③　CA：４歳 11 カ月
保育者へのコンサルテーションにおける子どもの人物画の有効性
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　図 10 に６歳７カ月時の描画④の人物画を、図 11 に描
画⑤の人物画を示した。図 10 の DAM-MA は５歳２カ
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The Effectiveness of Drawing a Man as the Assessment of 
Children in the Consultation for Childcare Workers
Eriko Suetsugu
Osaka University of Comprehensive Children Education Graduate School
　We report two cases in which we conducted consultations with childcare workers assigned to 
children being provided with developmental counselling. Drawing a man made by the children 
helped them better understand such children and were useful for improving the provision of 
childcare, schemes, and support for mothers. Regular consultations with the childcare workers, with 
a focus on the children’s drawing a man, improved their understanding of the children and helped 
both the childcare workers and mothers to discuss the children’s development. The childcare 
workers were also able to provide specific advice to mothers on how to bring up their children, 
which resulted in a better relationship being fostered between the mothers and their children. 
Drawing a man played an important role in confirming the outcomes of the childcare workers’ 
imaginative and thoughtful childcare and in discussing the next step. The additional use of other 
information, such as developmental and intelligence tests or drawings of other objects, was found to 
further improve understanding of the children’s development.
Key words：drawing a man, assessment, consultation, childcare, mother-child relationship
